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KIRISH 
Respublikamizning hozirgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tamoyillari 
jahondagi taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan munosib o‘rin olish uchun ma’naviy 
salohiyatimizni va iqtisodiy qudratimizni yanada oshirish, ularni XXI asr ilmiy-
texnika taraqqiyoti talablariga javob beradigan tarzda qayta qurishni talab qiladi. 
Buning uchun yoshlarimiz dunyoqarashini o‘zgartirish, ularning bilim va 
ma’naviyatlarini jahon andozalari darajasiga ko'tarish zarur. Bugun jamiyat ta’lim 
maskanlari oldiga: maxsus qobiliyatini ularning mustaqil bilishlarini maqsadga 
muvofiq ravishda rivojlantirishni vazifa qilib qo‘ydi. Ana shu vazifalarni hal etishda 
muammoli ta’lim texnologiyasi etakchi o‘rinni egallaydi. 
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Muammoli ta’lim - bu mantiqiy fikrlash jarayoni (tahlil, umumlashtirish va 
boshqa shu kabilar) va o’quvchilarning izlanishli faoliyati qonuniyatlarini 
(muammoli vaziyat, bilishga qiziqish, ehqtiyoj) hisobga olib tuzilgan ta’lim va 
o‘qitishning ilgari ma’lum bo‘lgan usullarini qo‘llash qoidalarining yangi tizimidir. 
Shuning uchun ham muammoli ta’lim ko‘proq o‘quvchi fikrlash qobiliyatining 
rivojlanishini, uning umumiy rivojlanish va e’tiqodining shakllanishini ta’minlaydi. 
Didaktikaning barcha yutuqlarini istisno qilmay, balki ulardan foydalangan holda 
muammoli ta’lim ilmiy bilim va tushunchalarni, dunyoqarashni shakllantirish, shaxs 
va uning intellektual faolligini har tomonlama rivojlantirish vositasi sifatida 
rivojlantiruvchi ta’lim bo‘lib qoladi. Muammoli ta’lim nazariyasi talaba intellektual 
kuchining rivojlantiruvchi ta’limni tashkil qilishning psixologik - pedagogik 
usullarini tushuntiradi. 
ASOSIY QISM 
Muammoli vaziyatlarning roli va ahamiyatini aniqlash talaba faol fikrlash 
faoliyatining psixologik-pedagogik qonuniyatlarini izchil ravishda hisobga olish 
asosida o‘quv jarayonini qayta qurish g‘oyasiga olib keldi. Yangi pedagogik faktlarni 
nazariy jihatdan mulohaza qilib ko‘rish asosida muammoli ta’limning asosiy g‘oyasi 
aniqlanadi: muammoli ta’limda bilimning deyarli katta qismi o‘quvchilarga tayyor 
holda berilmaydi, balki o‘quvchilarning tomonidan muammoli vaziyat sharoitlarida 
mustaqil bilish faoliyati jarayonida egallab olinadi [1-30]. 
Ma’lumki, shaxsning har tomonlama va garmonik rivojlanishining muhim 
ko‘rsatikichi - yuqori darajada fikr yuritish qobiliyatining mavjudligidir. Agar ta’lim 
ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga olib borsa, u holda uni so‘zning zamonaviy 
ma’nosida rivojlanuvchi ta'lim deb hisoblash mumkin. 
Rivojlanuvchi ta’lim deb, ya’ni umumiy va maxsus rivojlanishga olib keladigan 
shunday ta’limni hisoblash mumkinki, unda o‘qituvchi fikr yuritishning qonuniy 
rivojlanishni bilimga tayangan holda, maxsus pedagogik vositalar yordamida o‘z-
o‘quvchilarini fan asoslarini o‘rganish jarayonida fikrlash qobiliyati va bilish 
ehtiyojini shakllantirishga oid maqsadga yo‘naltirilgan ish faoliyatini olib boradi. 
Muammoli ta’lim metodiga asoslangan ta’lim jarayoni quyidagi to‘rtta 
bosqichda amalga oshiriladi: 
• muammoli vaziyat hosil qilish; 
• muammolarni shakllantirish va muammoni echish uchun umumiy taxlil 
qilish; 
• tahmin qilingan echimni tekshirish; 
• amaliy va nazariy xarakterdagi masalalarda qo’llash,ularni tartibga solish 
hamda siyosiylashtirish. 
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Muammoli ta’limni tadqiqot metodi bilan aynan bir narsa deb emas, balki talaba 
tafakkuri va uning xotirasining rivojlanishini ta’minlaydigan, bilimlarni ijodiy 
o’zlashtirishiga, ilmiy faktlarni jamlashga ko‘maklashadigan hamda e’tiqodni tarkib 
toptiradigan ta’limning bir turi deb qarash lozim. Biroq muammolilik saviyasi va 
mustaqil bilish darajasi talabalarning yosh va individual xususiyatlariga, ularning 
muammoli ta’lim texnologiyasi bilan o‘qitilganlik darajasiga qarab farqlanadi. 
Dars jarayonlarida muammoli texnologiyalaridan FSMU texnologiyasini 
qo‘llash haqida to‘xtalamiz. 
Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar 
o‘tkazishda yoki amaliy mashg’ulotlar yakunida (tinglovchilarning mashg‘ulotlar 
haqidagi fikrlarini bilish maqsadida), yoki o‘quv rejasi asosida biron bo‘lim o‘rganib 
bo‘lingach qo‘llanilishi mumkin, chunki bu texnologiya tinglovchilarni o‘z fikrini 
himoya qilishga, erkin fikrlash va o‘z fikrini boshqalarga o‘tkazishga, ochiq holda 
bahslashishga, shu bilan qatorda o‘quvchi talabalarni, o‘quv jarayonida egallagan 
bilimlarini tahlil etishda, qay darajada egallaganliklarini baholashga hamda 
tinglochilarni bahslashish madaniyatiga o‘rgatadi. 
Maqsad: Ushbu texnologiya tinglovchilarga tarqatilgan oddiy qog‘ozga o‘z 
fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi 
fikrlarini bayon etishga yordam beradi. 
O‘tkazish texnologiyasi. 
Ushbu texnologiya bir necha bosqichda o‘tkaziladi. 
1-Bosqich 
- trener tinglovchilar bilan birga bahs mavzusini yoki muhokama etilishi kerak 
bo‘lgan muammoni, yoki o‘rganilgan bo‘limni belgilab oladi; 
- trener o‘quv mashg‘ulotida avval har bir tinglovchi yakka tartibda ishlashi, 
keyin esa kichik guruhlarda ish olib borilishi va nihoyat dars oxirida jamoa bo‘lib 
ishlanishi haqida tinglovchilarga ma’lumot beradi; 
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- mashg‘ulot davomida har bir tinglovchi o‘z fikrini erkin holda to‘liq bayon 
etishi mumkin ekanligi eslatib o‘tiladi. 
2 - Bosqich 
Har bir tinglovchiga FSMU texnologiyasining 4-bosqichi yozilgan qog‘ozlar 
tarqatilgan: 
F - fikringizni bayon eting. 
S - fikringizni bayoniga sabab ko‘rsating. 
M - ko‘rsatgan sababingizni isbotlab misol (dalil) keltiring. 
U - fikringizni umumlashtiring. 
Har bir tinglovchi yakka tartibda qog‘ozdagi FSMU-ning 4-bosqichini o‘z 
fikrlarini yozma bayon etgan holda to‘ldiradi. 
3- Bosqich 
Har bir tinglovchi o‘z qog‘ozlarini to‘ldirib bo‘lgach, trener ularni kichik 
guruhlarga bo‘linishlarini iltimos qiladi yoki o‘zi turli guruhlarga bo‘lish usullaridan 
foydalangan holda tinglovchilarni kichik guruhlarga bo‘lib yuboradi; 
trener har bir guruhga FSMU texnologiyasining  
4 - bosqich yozilgan katta formatdagi qog‘ozlarni tarqatadi; 
trener kichik guruhlarga har birlari yozgan qog‘ozlardagi fikr va dalillarni katta 
formatda umumlashtirgan holda  
4 - bosqich bo‘yicha yozishlarini taklif etadi. 
- kichik guruhlarda avval xar bir tinglovchi o‘zi yozgan har bir bosqichdagi 
fikrlari bilan guruh a’zolarini tanishtirib o‘tadi. Guruh a’zolarining barcha fikrlari 
o‘rganilgach, kichik guruh a’zolari ularni umumlashtirishga kirishadi; 
- guruh a’zolari FSMU ning 4-bosqichini har biri bo‘yicha umumlashtirib, uni 
himoya qilishga tayyorgarlik ko‘radilar; 
- fikrlarni umumlashtirish vaqtida har bir tinglovchi o‘z fikrlarini himoya etishi, 
isbotlanishi mumkin. 
5 - Bosqich 
- kichik guruhlar umumlashtirilgan fiklarini himoya qiladilar: guruh vakili har 
bir bosqichni alohida o‘qiydi iloji boricha izoh bermagan holda. Ba’zi bo‘limlarni 
isbotlashi, ya’ni guruhlarning aynan nima uchun, shu fikrga kelganini aytib o‘tishi 
mumkin. 
6 - Bosqich 
- trener mashg‘ulotga yakun yasaydi, bildirilgan fikrlarga o‘z munosabatini 
bildiradi; 
- quyidagi savollar bilan tinglovchilarga murojat qiladi: 
1. Ushbu trening yordamida nimalarni bilib oldingiz va nimalarga o‘rgandingiz?  
2. Ushbu texnologiyani o‘quv jarayonida qo‘llanilishi qanday samara berdi? 
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3. Ushbu texnologiyani qo‘llanilishi o‘quvchi qanday xislatlarni tarbiyalaydi, 
nimalarni shakllantiradi, ularning qanday fazilatlarini rivojlantiradi?  
4. Ushbu texnologiyaning o‘quv jarayonining qaysi bosqichida qo‘llanilgani 
ma’qul va nima uchun? 
5. Ushbu texnologiyani dars jarayonida qo‘llanilishi o‘quvchi talabalarga nima 
beradi va nima o‘rgatadi? 
6. Ushbu texnologiyani yana qanday tartibda yoki qanday shaklda o‘tkazish 
mumkin? 
Ushbu treningning asosiy vazifasi nimadan iborat. 
IZOH: yuqorida keltirilgan savollar har bir treningning mazmuni, maqsadidan 
kelib chiqib trener tomonidan tinglovchilarga yoki o‘quvchilarga berilishi mumkin. 
Tarqatma materialning taxminiy nusxasi. 
FSMU TEXNOLOGIYASI 
(F) - fikringizni bayon eting 
(S) - fikringizni bayoniga biron sabab ko‘rsating 
(M) - ko‘rsatilgan sababni tushuntiruvchi (isbotlovchi) misol keltiring  
(U) - fikringizni umumlashtiring. 
Bu texnologiyani qo‘llashda avval o‘qituvchi mavzu yuzasidan har bir 
talabaningning fikrini formatga tushuirish topshirig’ini beradi. Talabalar fikrlarini 
bayon qilib bo‘lgandan keyin, o‘qituvchi ularni ikkita kichik guruhlarga bo‘lib, guruh 
a’zolarini fikrlarini isbotlashga buyuradi. Har bir o‘quvchi o‘z fikrini isbotlagach, 
guruhning barcha fikri umumlashtirilib guruh a’zolari bir-biri bilan fikr almashadilar 
va bir-birlarining fikrlarini o‘rganadilar. Natijada har bitta talabada mavzuga oid bir 
qancha yangi fikrlar paydo bo‘ladi va mavzu mohiyatini chuqur anglaydilar. Oxirida 
o‘qituvchi ikkala guruhning barcha fikrlarini to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini isbotlab 
beradi. Bunaqa fikrdan kamida 15 ta bo‘ladi, shu 15 ta fikrni har bir talaba 
o‘zlashtiradi. 
Demak FSMU texnologiyasining afzalligi shundaki, mavzu yuzasidan har bir 
ishtirokchi o‘z fikrida to’xtalibgina qolmay, balki bir qancha yangi yangi fikrlarga 
ega bo‘ladilar. Talabalarning tafakkurini o’stiradi, mustaqil fikrlashga o‘rgatadi, 
ushbu texnologiyani qo‘llashda ko‘proq o‘qituvchimas, talabalar faolligi oshadi. 
Muammoli ta’lim o‘qituvchidan aniq harakat qilishni, darsning har bir 
daqiqasini hisobga olishni, ushbu vaqtda kerakli samara hosil bo‘lishi uchun o‘zining 
barcha imkoniyatlarini va mahoratini ishga solishni talab etadi. Bu masalani hal 
etishning muhim sharti o‘qituvchining bo‘lajak o‘quv mashg‘ulotiga tayyorgarligidir. 
Tayyorgarlik jarayonida muammoli ta’limning barcha ko‘rinishlarini hisobga olish va 
uning uslubini ishlab chiqish zarur. Muammoli ta’limga tayyorgarlik ko‘rishda 
o‘qituvchilar qator qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu qiyinchiliklarni yengishda 
o‘qituvchini innovatsion ijodiy laboratoriyasining ahamiyati katta.  
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Ana shunday qiyinchiliklardan biri darsni muammoli tashkil qilish va 
muammoni o‘rganish usullarini tanlashdadir. Chunki tanlangan usul faqat o‘quv 
materialini o‘zlashtirishni ta’minlabgina qolmay, balki talabalar faoliyatida 
mustaqillikni ham ta’minlashi zarur. 
Ikkinchi qiyinchilik muammoli ta’limning ko‘rinishini aniqlashda yuzaga keladi, 
ya’ni o‘qituvchi muammoni yechishga auditoriyadagi barcha talabalarni jalb qiladimi 
yoki vazifani ayrim guruh talabalariga bajartiradimi? Bu qiyinchilik o‘qituvchida 
muammoli vaziyat va muammoning bayoni haqidagi tasavvurlarning 
yetishmasligidan kelib chiqadi. 
Uchinchi qiyinchilik esa darsda talabalarning qiziqishini uyg‘otish va uni 
uzluksiz rivojlantirib borishida ko‘rinadi. Chunki talabalar diqqatini bir nuqtaga 
muntazam to‘plashga o‘qituvchining tajribasi va mahorati yetmasligi mumkin. 
Muammoli ta’lim haqida to‘plangan ma’lumotlarga asoslanib, shuni ta’kidlash 
lozimki, bu ta’lim turi ilmiy-uslubiy jihatdan 3 ko‘rinishga ega. 
Muammoli vaziyat yaratish usullari: 
- o‘qituvchi talabalarga dars mavzusi bilan bog‘liq ziddiyatli holatni tushuntiradi 
va uni yechish yo‘lini topishni taklif qiladi; 
- bir masalaga doir turli nuqtai nazarlarni bayon qiladi; 
- hal etish uchun yetarli bo‘lmagan, ortiqcha ma’lumotlar bo‘lgan yoki 
savolning qoyilishi noto‘g‘ri bo‘lgan masalalarni yechishni taklif etadi va b.  
Muammoli vaziyatni hal etish darajalari: 
- o‘qituvchi muammoni qo‘yadi va o‘zi yechadi; 
- o‘qituvchi muammoni qo‘yadi va uning yechimini talabalar bilan birgalikda 
topadi; 
- talabalarning o‘zlari muammoni qo’yadilar va uning yechimini topadilar. 
Muammoli vaziyatni yechishda qo‘llaniladigan usullar: 
- muammoni turli nuqtai nazardan o‘rganish, tahlil qilish; 
- solishtirish, umumlashtirish; 
- faktlarni aniqlash va qiyoslash; 
- vaziyatga bog‘liq xulosalar chiqarish; 
- talabalarning o‘zlari aniq savollar qoyishi va boshqalar. 
XULOSA 
Muammoli vaziyat hosil qilish o‘qituvchidan alohida mahorat talab qiladi va uni 
hech qanday tayyorgarliksiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Muammoli vaziyatni vujudga 
keltirish, bu muammoni hal qilish uchun talabalarning faol ishtirokini ta’minlash, 
mustaqil fikr yuritishga jalb qilish o‘qituvchidan ijodkorlikni talab etadi. Muammoli 
vaziyatni hal qilish jarayonida talabalar manbalardan unumli foydalanish orqali 
mustaqil fikrlash va mustaqil tafakkur yuritishga o‘rganadi. Muammoli vaziyatni 
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